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由彭兆荣、李春霞合著的《岭 南走 廊——帝 国 边 缘的 地 理 和政 治》（云 南教 育 出 版社，
2008 年版，以下简称《岭》，下面引用只注页码）一书，是徐新建教授主编的“中国民族文化
走廊丛书”中的一部。 作者选取“岭南走廊”的主要路段作为考察对象，断断续续以十几年
时间作了 12 次以上田野考察的学术结晶。 全书共有三大部分。 第一部分“中华帝国的地理
与政治构造”，围绕“中心”与“边缘”的关系，分别考察、述评了中 华帝 国 的 政治 形 貌、文化
形貌、区划形貌、地理形貌，以及四者之间相互影响、相互牵制的 关 系，奠 定 全 书的 理 论 基
础和讨论前提。 第二部分“岭南走廊：一个重新发现的文化通道”，简要考述了作为“帝国边
缘”的岭南走廊的范围界定、地理地貌、族群变迁、文献记录，梳理 了 学 术界 相 关 研究 的 成











的史实和史迹，了解帝国边疆是如何成为中国不可或 缺 的有 机 部 分，以 及 在 这个‘家 国—













化整体性的关键概念，始于费孝通先生在 20 世纪 70 年代
末、80 年代初的三次重要讲话， 这三次讲话历史性地提出
了民族“全国格局”及“民族走廊”的问题。 根据学者（主要
是李绍明、李星 星）的相 关 研 究，指 出 费 老提 出 的“民族 走
廊”是一个民族学概念，其在民族学意义上包含如下特质：
一定的族 群 关 系和 历 史，特殊 自 然 地带 的 通 道、线 路 及 其
历史。 然后，作者结合岭南走廊的形成历史和所起到的作
用，重估了它与“西 北 走廊”、“藏 彝 走廊”以 及“南岭 走 廊”










作者 抓住 走 廊 两端 中 心 与边 缘 的 常量 和 变 量对 历 史 叙事
加以爬梳，着 眼 于帝 国 边 疆的 发 展 历程，论 证 岭南 走 廊 除
了提供民族文化之间的交流场域外，更多的是体现了中央
政权对地方管理权的逐渐染指、加强——根据散布在走廊














廊，更是中原陆地文化与海洋文化通融的走廊。 ”（第 43 页）
总之，作者结合岭南走廊的实例，对费老勾勒的“民族
走廊”理论的内 涵进 行 了 挖掘、拓 展、延伸，岭 南 走廊 的 意
义由 民 族 走廊、到 有“中心——边缘”之 差 序的 族 群 边界、
到“风采依旧”的文化通道，其作为“帝国的边缘”不再只是
一个单薄 的概 念，而 是如 同 玲 珑的 水 晶，棱角 与 断 面各 自
有区分和透视的意义，折射出无限多样的文化特质。
2.从“华夏的边缘”到“边缘的华夏”
作者 沿 着王 明 珂《华夏 边 缘》的“边 缘 关 怀”，将“边 缘
理论”置 于 更广 阔 的 人类 文 化 背景，强 调 不同 的 视 角选 择
下，区 域 性 地 理 的 “常 量 ”往 往 会 容 纳 不 同 的 历 史 变 化 的
“变量”；地方性的文化自有牵引“中心”的磁力。 这就为“边
缘”研究 拓展 了 思 考空 间，为 寻找 研 究 的普 世 价 值前 行 了
一步，对前文所述本书第二个问题有所回应。 与王明珂先
生的“边缘研究”不同的是，作者不是为某边缘族群的认同
寻 找 变 化 的 文 化 记 忆 ，而 是 反 过 来 ，在 某 一 被 认 定 是 “边
缘”的地理区域考察包括该区域族群认同在内的种种历史
文化事像。 二者一个是以中央为视点，考察边缘族群的文
化变迁，一 个 是立 足 于 地方，透 视 中央 文 化 到边 陲 地 带的
渗透。 岭南走廊因而成为看“帝国—国家”风云际会的文化
画廊，帝国的历史在其中开合流淌。
作者 从 中心 与 边 缘的 相 对 意义 出 发 开 始 对 “边 缘 理
论”的探讨，指 出 任何 边 陲 都是 相 对 于一 个 历 史的 政 治 地
理学整体存在。 自然地理本身不存在中心或者边缘，“一般
来说，特 别对 某 一 个历 史 时 段而 言，只 有在 确 指 某一 个 历
史国家版图——以其特指的政治中心为根据，才会出现所
谓的‘边陲’、‘边疆’等概念。 ”（第 2 页）继而，作者大致梳
理了东西方“中心观”的历史脉络和代表性观点。 古代中国
作为“家 国”，建 立 了“天下 体 系”；古希 腊 通 过确 立 城 市的




界体系”（The Moden World-System）的认识所替代。 在西方
的“梯级地图”中，整个“中华世界体系”（“华夷秩序”）成为
“远东”、“第三世界”、“发展中国家”。 第三步，在描绘了人







现的文化习 得、改 变等 行 为）成为 中 国 历史 上 族 群关 系 及
其变迁过程的一个恒常现象。 第三，行政区划上，在不同的
19
边陲地带，存在“朝 贡”、“羁 縻”、军 队的 调 遣、戍边、屯 兵、
赋役或镇压等等不同的管制方式，存在正式的行政网络与
非正式的地方或边陲传统权力格局之间的冲突、协调或合






























总之， 与王明珂先生的 《华夏边缘》 体系不同的是，
《岭》凸显了“边缘”作为“地方”（地理的地方、文化的地方、
政治的地方）的一种表述单位，它对于“中心/边缘”的“差序
格局”来说，有 转 换 视角 的 意 义，有 突 出 地方 感 的 意义，更
有回归历史多样性真实的意义。
二、多维的阐释视野









的第二章“岭 南 走 廊：一 个 重 新发 现 的 文化 走 廊”里面，援
引《史记》、《晋 书》等正 史 记 载，总 结 出 存在 于 文 献记 载 中
的“五岭”的三层 意 思：一是“山”：五 座山 岭；二 是“途”：五
条入岭之路；三是“途中之山（岭）”，并分析道，对五岭的解
释是 一 个 日渐 转 变 的过 程， 它 由凸 显 着 区隔 障 碍 的 “山
（岭）”，渐渐转向意味着双方沟通的“途”的寻求；这种解释
的转变，实 际 上反 映 了 中原 政 权 对岭 南 的 政治 控 制，从地
理 范 围到 控 制 程度 都 一 步步 加 深——这 一 解 释 无 疑 是 从
对话语产生背景的分析得来。 在第三章，作者考述岭南走
廊的主干道潇贺段古道路线，援引了包括当地县志（《富川
瑶族 自 治 县志》）、市 志（《贺州 市 志》）在内 的、主 要来 自 地
方文化精英的 7 种界定， 然后提炼出其中的共同之处，在
这些文字 表 述 之中（之 外）总结 出 关 于潇 贺 古 道地 方 文 化
“地 图”的 基 本 特 点，涉 及 了 物 理 视 觉 、集 体 记 忆 、史 实 求
证、文化策略四个方面，最后才结合现代语境得出“对史实
的现 代 诠释 使 古 道成 为 言 说中 的‘古 道’”（第 66 页）的 结
论。 作者在后记中说：“我们试图以一种新的视野，以尽可
能的方式将材料（包括地理的、历史的、族群的、器物的、口









声音；“边缘”的 历 史性 存 在 需要 被 强 调；中 华 历 史的 多 源
性、多样性必将是后殖民主义语境下我们的一个新兴的探
索方向。
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